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 A partir de mayo del 68, aparecen con 
fuerza en Europa toda una serie de tex-
tos muy críticos con las pedagogías 
tradicionales que llegarán al Estado es-
pañol unos años más tarde, ya en plena 
transición, acabado el franquismo. El 
abanico de producciones es amplio y 
diverso y se dirigen tanto a profesiona-
les de la educación como al público en 
general.
Uno de estos textos es El libro rojo del 
cole, un breve libro escrito en un lengua-
je coloquial,  que pone en cuestión los 
elementos básicos de la educación tradi-
cional y tiene la particularidad estar diri-
gido a los estudiantes, como si se tratara 
de una conversación entre compañeros. 
Es decir, se trata de una serie de reflexio-
nes y propuestas de carácter progresista 
que se generan desde un colectivo que, 
teniendo que ser un importante prota-
gonista del sistema educativo, durante 
años y años había sido menospreciado 
y silenciado. Este punto de vista narra-
tivo le da un tono irónico y llano que en 
ningún caso le resta rigor o seriedad a la 
exposición de los argumentos.
El libro hace un repaso a todos los temas 
clave del sistema educativo y cómo los 
abordan los sistemas conservadores: qué 
es la enseñanza y cómo se ha entendido 
tradicionalmente; cómo es y para qué 
sirve el sistema escolar y qué relación 
hay entre sociedad y escuela; cómo es 
el profesorado, qué papel le toca hacer; 
cuál es el rol de los estudiantes, qué se 
espera que hagan y qué les está prohibi-
do hacer. Como cierre del libro, se pla-
tean dos temas “tabú” en aquel momen-
to: la sexualidad y las drogas.
En cada caso, indica algunas recomen-
daciones pensadas en tono positivo para 
poner en cuestión los supuestos y argu-
mentos que la educación tradicional tie-
ne de cada una de estas temáticas. Cómo 
dice a la presentación, “El libro rojo del 
cole es una guía para la acción, a ella 
incita, éste es uno de los principales mé-
ritos. En uno de sus capítulos se dice: 
cada pequeña cosa que logréis cambiar 
en la escuela repercutirá en la sociedad”. 
En definitiva, se trata de un ejercicio de 
pensamiento crítico que anima y poten-
cia a actuar para promover cambios. Es 
un cuestionamiento de la autoridad tra-
dicional y una reivindicación del dere-
cho a ser joven en una sociedad abierta.
Cómo era de esperar, los sectores con-
servadores no vieron con muy buenos 
ojos este libro. En otros tiempos lo ha-
brían prohibido, pero en aquel momento 
histórico ya no era posible aplicar una 
medida como esta, de forma que no 
tardaron a reaccionar y al año siguien-
te aparecía una réplica con el título El 
libro no-rojo de los escolares donde se 
rebatían los argumentos que se habían 
expuesto de forma crítica en el libro 
anterior. Como curiosidad, y para ima-
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ginar el tono del texto, la introducción 
dice: “El autor, plenamente convencido 
de que El libro rojo del cole no puede 
lograr algo tan básico y elemental como 
una educación y orientación integral mí-
nima, ha desenvainado su espada para 
empezar otro libro que cumpla y llene 
esa función”.
Afortunadamente, y a pesar de los per-
manentes intentos de estos sectores con-
servadores para construir una sociedad 
a su medida, el espíritu de textos como 
El libro rojo del cole se mantiene vivo 
y activo, para conseguir entre todos una 
sociedad respetuosa, tolerante, abierta, 
crítica y constructiva.
Jesús V
